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Abstract: 
 
Via changes in the relative price of 
educational inputs, international 
trade affects the incentives of 
human capital investment for 
heterogeneous households with 
different propensities, and hence 
causes a change in the distribution 
of income. The distributional 
effects are various according to the  
 
trade patterns (North-north trade or  
North-south trade).   
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